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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el planeamiento 
estratégico y la gestión por procesos en la Diris Lima Este, año 2020. 
La investigación fue de tipo básica, con un enfoque cuantitativo, de nivel 
correlacional, el diseño fue no experimental y transeccional. Los datos para el análisis 
descriptivo y la contrastación de las hipótesis se obtuvieron mediante la aplicación de 
encuestas elaboradas para medir las dos variables de estudio. Los instrumentos fueron 
validados a través del juicio de expertos y se realizó la confiabilidad mediante el índice de 
Alfa de Cronbach, siendo igual a 0.826 para el instrumento planeamiento estratégico y 
0.935 para el instrumento gestión por procesos. El personal encuestado fue un total de 70 
trabajadores de la sede administrativa que conformaron la muestra.  
Los resultaron mostraron la existencia de una correlación alta con un Rho de 
Spearman de 0,808 y un valor de p=0.00. Concluyendo que existe una relación directa 
entre el planeamiento estratégico y la gestión por procesos en la Diris Lima Este, año 2020, 
siendo esta correlación significativa. 
Palabras clave: Planeamiento estratégico, Gestión por procesos, institución. 
x 
Abstract 
The purpose of this research was to determine the relationship between strategic planning a 
nd process management at Diris Lima Este, 2020.  
The research was basic, with a quantitative, correlational level approach, the design 
was non-experimental and transectional. The data for the descriptive analysis and the 
testing of the hypotheses were obtained by applying surveys designed to measure the two 
study variables. The surveyed staff was a total of 70 workers from the administrative 
headquarters that made up the sample. 
The results showed the existence of a high correlation with a Spearman's rho of 
0.808 and a value of p = 0.00. Concluding that there is a direct relationship between 
strategic planning and process management in Diris Lima Este, year 2020, this correlation 
being significant. 
Keywords: Strategic planning, Process management, institution.
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I. INTRODUCCIÓN
La salud en el Perú se encuentra en una situación de limitado desarrollo con avances 
insuficientes, la inadecuada organización de salud en nuestro país, la polarización del 
sistema hacia modelos opuestos a nuestra realidad, presiones políticas y económicas tanto 
internas como externas, la poca fuerza de gestión y la ausencia de actividades en salud 
propias del estado, dan como consecuencia, un sistema de salud segmentado y 
desarticulado con múltiples actores; colocándonos en una diferencia muy marcada con 
otras naciones. 
El sistema nacional de salud se podría conceptualizar como una agrupación, donde 
se establece una relación entre sus entidades, instituciones y áreas, se puede considerar la 
vinculación con otros actores, que también cumplen actividades en salud. Además, lo 
integran los servidores y todas las funciones que desarrollan (Sánchez, 2014). 
El desconocimiento del planeamiento estratégico y la gestión por procesos influyen 
en gran escala en la finalidad que la institución desea obtener, aumentando la probabilidad 
de ocurrencia de errores y la gestión deficiente tanto de recursos como de personas.  
La Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este (Diris Lima Este) es una 
entidad desconcertada del Ministerio de Salud (Minsa), que según sus parámetros de 
organización y establecimiento de funciones, representan la autoridad sanitaria dentro de la 
jurisdicción, constituye una unidad ejecutora con su respectiva autonomía que se encarga 
de asegurar una prestación de salud de forma oportuna y correcta a la población, también 
cumplen funciones en contenido de salud pública, participación sanitaria, urgencias y 
emergencias, catástrofes, enseñanza e investigación, potenciando su capacidad de respuesta 
en el ámbito de su jurisdicción (Diris Lima Este, 2019). 
Dicha institución tiene a su cargo 72 establecimientos de salud y una sede 
administrativa constituida por 418 trabajadores que realizan labores orientadas a dotar de 
recursos a los establecimientos y puedan ejercer su razón de ser; dicha institución no es 
ajena a la situación antes descrita, ya que se constituye como un actor, formando parte de 
la estructura de salud en el Perú; los roles se desarrollan con poca coordinación, no se 
sigue una misma línea de trabajo o estrategias en común, en conclusión no opera dentro de 




La gestión tradicional de salud  que existe en la Diris Lima Este y ha existido por 
años, la cual se ha desarrollado de manera intuitiva, con una organización interna y 
funcional de tipo tradicional, donde la relación entre las diferentes oficinas y direcciones 
son del tipo vertical, en ocasiones por la naturaleza y necesidad de la entidad se ha 
intentado articular el trabajo con otras áreas, reconociéndose en parte los procesos; pero 
siguen primando las funciones, dificultando el camino para el logro de lo trazado como 
entidad. 
Según la Secretaria de Gestión Pública (SGP, 2013) comúnmente observamos a las 
instituciones solo por las funciones que desarrollan, esto genera que sobresalgan las 
posiciones de poder entre trabajadores y áreas, por ello, es necesario orientar otras formas 
de visión, donde el establecer procesos conducirán al logro de resultados, permite una 
mirada paralela de la institución, en la cual, las fronteras entre las diversas áreas dejan de 
primar. Esto, relacionado con el planeamiento estratégico facilitará el entender cómo 
deberían desarrollarse las entidades y ayuda a fijar el horizonte que se quiere lograr. 
El no desarrollar una institución competitiva en la Diris Lima Este, genera que los 
establecimientos a su cargo tengan carencias a nivel administrativo, financiero, humano y 
de infraestructura, evidenciándose directamente en la calidad del servicio, es usual el 
retraso de requerimientos, la pérdida de expedientes, la falta de personal, el retraso en los 
pagos y establecimientos cuya estructura física no es acorde a su capacidad resolutiva. 
Actualmente teniendo en cuenta el proceso de globalización, el cual implica una 
reforma y modernización del estado, sumado a la responsabilidad social que se tiene con 
generar bienestar a las personas, hacen ineludible desarrollar organizaciones competitivas; 
estableciendo como propósito de la investigación determinar la relación entre el 
planeamiento estratégico y la gestión por procesos en la Diris Lima Este para el periodo 
2020.  
Entre los trabajos encontrados a nivel nacional, según Fernández (2018) realizó un 
trabajo de investigación, teniendo por meta conocer si la planificación estratégica y la 
gestión de procesos caracterizan la calidad de servicio en las organizaciones educativas 
públicas en Puente Piedra. Consideró como muestra 134 profesores, la validez se 
estableció por medio del juicio de experto, la confiabilidad mediante el coeficiente KR20, 
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estableciendo para planificación estratégica 0.92 y gestión de procesos 0.91. Concluyó que 
gestión de procesos y planificación estratégica inciden en la calidad del servicio educativo. 
Según Albarracín (2018) en su tesis de maestría tuvo como propósito determinar la 
relación del planeamiento estratégico y la gestión por procesos en un proyecto de agua y 
saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí. Para ello se empleó la 
metodología de tipo básica, cuantitativa, correlacional, de diseño no experimental, 
transeccional, el tipo de muestreo fue del tipo probabilístico y aleatorio simple, como 
técnica de recolección se utilizó la encuesta en 382 habitantes del lugar de estudio. A partir 
de ello se concluye que existe una correlación directa de 0,704 demostrándose la hipótesis 
planteada. 
Prado (2018) en su trabajo de investigación, planteó por meta medir el nivel de 
desarrollo de la gestión por procesos en instituciones de salud de Lima metropolitana. Para 
ello se empleó la investigación descriptiva, prospectiva y transversal; en los que se 
incluyeron 06 hospitales del segundo nivel de atención, se realizó una encuesta a los 
funcionarios y se consideró la revisión documentaria. A partir de ello se concluye que 
existe un bajo nivel de desarrollo de 21.3 % entre los nosocomios; el 66.7% 
aplican la metodología brindada por el ministerio, sólo el 16.7 % realiza acciones sobre sus 
procesos. 
 Cuya (2017) tuvo como propósito determinar el grado de vínculo entre el 
Planeamiento Estratégico y la Gestión Educativa en una institución de un distrito de Lima. 
Utilizó una metodología donde la muestra fue integrada por 40 profesores, como técnica 
para la recolección se aplicó dos cuestionarios donde se establecieron los criterios de 
validez y confiabilidad, realizó un estudio no experimental correlacional, de nivel 
descriptivo, bivariada y transversal. A partir de ello se concluye según Rho de Spearman 
afirmando la hipótesis establecida. 
Según Estela (2016) realizó un trabajo sobre gestión por como un medio de soporte 
en el diseño de una organización basada en su estructura y sus funciones.  Para ello se 
realizó un diagnóstico de la organización, se estudió su entorno social, económico y 
político, el ámbito interno, su estructura, y el grado de desarrollo de sus procesos, se 
resumió la información en una matriz, se aplicó una ruta de métodos para crear su 
estructura como organización regida por procesos. Se resuelve que la gestión por procesos 
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ayuda para la proyección de la estructura de una organización a través de una adecuada 
distribución de las labores que nutre las relaciones entre las distintas áreas de la institución 
y su articulación con otras entidades.  
A nivel internacional, se puede citar a Fernandes, Santos, Astres, Carvalho y Guedes 
(2019) los cuales establecieron como objetivo de trabajo utilizar 
la planificación estratégica en un hospital psiquiátrico. Para ello se empleó la metodología 
en la cual, aplicó la encuesta y realizó reuniones que fueron documentadas, posterior a ello 
estableció el análisis de contenido. Se abordaron 34 licenciados de enfermería. 
Consideraron los siguientes resultados; el deficiente personal, falta de seguridad, 
problemas con los recursos físicos y disminución en la atención integral, los dilemas en la 
gestión y sus relaciones; además de la baja motivación del personal. A partir de ello se 
concluye que la planificación estratégica situacional es necesaria en la delimitación de 
tareas en salud y es dependiente de los actores involucrados. 
Romero (2017) en su tesis de doctorado tuvo como finalidad determinar como la 
planificación estratégica interviene en la calidad de gestión en un centro universitario de la 
ciudad de Babahoyo. Por ello empleó la metodología de tipo cuantitativa, descriptiva y 
multivariada, mediante la aplicación de una encuesta según escala de Likert, la población 
estuvo conformada por 1.053 personas que mostraban alguna vinculación con el lugar de 
estudios, la muestra fue 263 personas entre docentes, directivos y empleados. A partir de 
ello se concluye afirmando la hipótesis de la investigación, estableciendo una relación del 
86% entre las variables estudiadas.  
Rojas, Rivero y De Oca (2017) desarrollaron un trabajo de investigación en Cuba, 
con el objetivo de esbozar una metodología para la transformación a un modelo de 
organización estratégica basada en procesos. Para ello empleó una metodología de cuatro 
etapas, la preparación, el diagnóstico de la organización, el diseño de la estrategia básica, 
la implementación, el seguimiento y control. Primero identificaron las diferencias más 
importantes de la institución, se confeccionó un nuevo proyecto y se plantearon los 
indicadores de estrategia para ayudar en el diseño de la institución. A partir de ello se 
concluye que la metodología utilizada ayuda a las entidades, logrando mayores criterios 
para los cambios, aumentar el desempeño de la gestión, estar preparado para los retos y 
oportunidades que puedan surgir del ambiente interno y externo, logrando aumentar la 
competitividad y sostenibilidad. 
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Cahuich (2016) desarrolló un trabajo de investigación sobre la planeación 
estratégica en una entidad no lucrativa, con el propósito de validar el instrumento que 
permite conocer el grado de implementación del plan estratégico en el corporativo 
mexicano.  Para ello aplicó la metodología en donde utilizó un muestreo no probabilístico, 
dirigido, intencional y por conveniencia, seleccionando el personal del área contable; 
desarrolló una investigación cuantitativa, descriptiva, explicativa y transeccional.  A partir 
de ellos se concluye que la planeación estratégica condiciona significantemente el nivel de 
gestión financiera.   
Riaño y García (2016) elaboró un trabajo de investigación sobre gestión donde tuvo 
como finalidad, dar a conocer la propuesta de un perfil estratégico para un nosocomio. Para 
ello aplicaron una metodología donde revisaron las principales teorías de las variables en 
estudio, se analizaron los principales elementos de la gestión en el hospital; revisándose el 
sistema de gestión estratégica en algunos hospitales de gran capacidad resolutiva de 
Bogotá, se postuló una tentativa de perfil, de objetivos, estrategias basadas en los 
principales referentes teóricos. A partir de ello se concluye que, para un hospital, seguir 
una dirección estratégica de la gestión permite cumplir sus objetivos establecidos.  
La teoría que fundamenta el planeamiento estratégico, se basa en la política de 
modernización del estado, su intención es promover y dirigir, en todas las entidades 
públicas, el efecto de modernización hacia una gestión pública por resultados e impactos 
en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país (SGP, 2013, p.11). Por ello se 
orienta, a la búsqueda de un método de cambio y sucesión de la actual gestión pública, 
abordando sus funciones de gerencia y operaciones, que facilite dar frente a la burocracia 
vigente, considerando el planeamiento estratégico como un medio que sirve de ejemplo 
para el desarrollo de las diligencias de una entidad y que faciliten su conducción 
(Barreiros, 2012). 
Se describe a la planeación como una actividad administrativa que permite anticipar 
los logros que se busca obtener y que acciones debemos realizar para lograrlo, se desarrolla 
un patrón teórico que contenga nuestro accionar futuro, constituyéndose como el cimiento 
para el resto de funciones de una organización (Chiavenato, 2013). 
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Por otro lado, la Real Academia Española (RAE, 2020) nos menciona que la palabra 
estratégico es un adjetivo perteneciente o relativo a la estrategia, dicho de un lugar, de una 
posición o de una actitud de importancia decisiva para el desarrollo de algo.  
Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan, 2014) explica a la 
variable como construcción sistémica sobre el análisis continuo de la situación actual y del 
escenario futuro, el cual brinda ideas para la toma de decisiones para el cumplimiento de 
objetivos estratégicos (p.23).  
La planeación estratégica es considerada como el medio que se utiliza para plantear 
y desarrollar las estrategias de una institución, con el objetivo de introducirla en su 
realidad, teniendo en cuenta su razón de ser, considera una serie de pasos que conllevan a 
formular, planear, definir y ejecutar el accionar de la entidad, dando la opción de obtener 
una nueva posición acorde con sus objetivos (Sapiro y Chiavenato 2011). 
Para Raj (2020) “implica varios pasos claves, primero identificar la competencia, 
luego decidir sobre el tipo de datos requeridos y un método para analizarlo, luego viene el 
desarrollo del perfil, estrategias de proceso de fabricación, identificación de ventajas de 
costos, comprensión de la competencia y un análisis FODA. 
De acuerdo con los conceptos mencionados podríamos decir que el planeamiento 
estratégico nos permite analizar y entender la situación en la cual nos encontramos como 
organización; poder definir nuestros objetivos estratégicos, a su vez establecer las metas e 
indicadores que nos permitirán seguir rutas estratégicas para finalmente vincularlos con los 
recursos presentes en la organización. Nos permite responder a las preguntas ¿Cómo 
estamos hoy? ¿Dónde queremos ir? y ¿Cómo vamos a llegar? 
Teniendo en cuenta las características de la variable de estudio se considera como el 
primer eslabón de la gestión pública, permite guiar y proporcionar datos necesarios para la 
programación multianual de las organizaciones, permitiendo generar un ambiente de 
acompañamiento a la gestión; utiliza la observación a futuro, organiza las políticas 
teniendo en cuenta todos sus contextos y genera planes basados en estrategias que 




Existen diversas propuestas para poder explicar el proceso de planeamiento 
estratégico, las formuladas por Glueck establecen los componentes de estudio, 
organización, ejecución y monitoreo. Por otro lado, Mintzberg considera el diagnóstico 
externo e interno la fuente de generación de estrategias que se mantienen por los valores de 
la institución y se evidencian en la evaluación y luego en su implementación (Fernández, 
2018). 
Otro modelo es el desarrollado a partir de los siguientes componentes, la misión, la 
visión, el diagnostico interno y externo, los determinantes del éxito, los objetivos, las 
estrategias, el desempeño, y la auditoria del desempeño y resultados (Sapiro y Chiavenato, 
2011).  
El modelo básico de planificación estratégica es un proceso totalmente racional que 
supone que los gerentes actúan de manera estructurada y manera racional. 
Para el presente estudio, se consideró las siguientes dimensiones de la variable 
planeamiento estratégico, las cuales son planteadas por Ceplan (2014) quien establece que 
el desarrollo del planeamiento estratégico se produce mediante lo siguiente: “(a) fase de 
análisis prospectivo, (b) la fase estratégica, (c) fase institucional y (d) la fase de 
seguimiento” (p.23).  
Para Ceplan (2016) el análisis prospectivo constituye la exploración del futuro. Se 
analiza entornos y sectores, reconociendo tendencias y factores estratégicos para construir 
escenarios de futuro, estudiando oportunidades y riesgos (p.13). Responde a las preguntas 
¿Dónde nos encontramos? ¿Qué fuerzas determinan nuestro futuro? ¿Qué riesgos 
podríamos asumir?, entender el entorno de las instituciones es una característica primordial 
de la planeación, y se realiza a través del análisis FODA, que implica reconocer las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (Barragán y González, 2020). 
Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2006) el 
análisis prospectivo:  
Entendido como la construcción de futuro, es una actividad 
permanente que permite generar imágenes de futuro de alta calidad 
(anticipación), estimular la participación y asimilación de escenarios y 
desafíos futuros (apropiación), la puesta en marcha de proyectos pertinentes 
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(acción) y la retroalimentación constante que facilite examinar las brechas 
entre las imágenes de futuro propuestas y el cumplimiento de metas en el 
presente aprendizaje. (p.51) 
En la fase estratégica se diseña el escenario apuesta, construyendo  visión, objetivos, 
indicadores y metas, se proponen las acciones estratégicas y ruta estratégica” (Ceplan, 
2014, p.23). El sector puede establecer las metas y las acciones para lograrlo, basándose en 
las políticas que se han establecido. Kearney (2019) nos dice que: 
 Para lograr una estrategia exitosa, es necesario asegurar que las 
personas y los procesos estén en el lugar correcto, con el objetivo de 
ejecutar estrategias financieras ingeniosas y estrategias de crecimiento 
congruentes con los objetivos a desarrollar y entregar innovaciones futuras. 
(p.63) 
En la fase institucional “se determina la misión institucional, los objetivos 
estratégicos institucionales con sus correspondientes indicadores y metas; asimismo, se 
identifican las acciones estratégicas institucionales y se construye una ruta estratégica 
institucional” (Ceplan, 2014, p.23). Esta fase se ejecuta en todas las organizaciones 
públicas. 
Finalmente, en la fase de seguimiento se monitorea el cumplimiento de indicadores 
asociados a objetivos estratégicos para retroalimentar la planeación anticipando riesgos y 
oportunidades (Ceplan, 2014, p.23). Permite reconocer las brechas existentes entre lo 






Figura 1. Fases   
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En general, la planeación estratégica significa un medio que facilita la creación de 
nuevos productos y servicios, permite ejecutar planes estratégicos direccionados al 
posicionamiento en su ambiente, generando la creación de valor, presentándose como una 
ventaja competitiva y diferenciadora frente a la competencia (López y De la Garza, 2020).  
 Por otro lado, estudios realizados indican que es sinónimo de liderazgo dentro de 
las organizaciones, significando una disputa entre sus direcciones, resultando necesario 
cambiar el pensamiento tradicional por el planeamiento estratégico actual (Howes, 2018). 
El planeamiento estratégico en las organizaciones permite dirigirse hacia el concepto 
de competir con uno mismo, permitiendo que las entidades desarrollen su creatividad y su 
visión de forma innovadora, cumpliendo con su población objetivo, y con aquella que aún 
no lo es, mediante el aprovechamiento de sus oportunidades (Bonsu, 2019). 
Finalmente es importante desarrollar un proceso integrador, ya que se constituye en 
el impulso para generar nuevas competencias gerenciales y estratégicas en sus dirigentes, 
para mejorar las funciones dentro de la organización (Sai, 2020).  
La teoría que fundamenta la gestión por procesos se expresa en el sentido de generar 
una administración pública basada en la modernización, cuyo objetivo es desarrollar un 
estado moderno, que retribuyan las exigencias de la población, dentro de sus características 
se establece la creación de procesos, la conceptualización de sus productos y resultados al 
menester de las personas, constituyéndose la gestión por resultados como el tercer eslabón 
de la gestión pública.  
Se puntualiza a la gestión como una actividad que consiste en conocer lo que se 
desea hacer y realizarlo de la manera más óptima y por el camino más competente 
(Manrique, 2016). Por otro lado, se define la palabra procesos como una recolección de 
fases sucesivas que corresponden a un episodio natural o artificial (RAE, 2020). 
Un elemento considerado en la gestión pública, donde deseamos obtener resultados, 
es la gestión por procesos, el cual desea modificar el prototipo común de organización y 
cambiar hacia un modelo basado en procesos los cuales deben contener cadenas de valor 
que garanticen que los bienes y servicios del estado obtengan resultados e impacten 
positivamente en las personas (SGP, 2018). 
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Mallar (2010) la conceptualiza como “un nuevo concepto de estructura organizativa 
que considera que toda organización se puede concebir como una red de procesos 
interrelacionados o interconectados, a la cual se puede aplicar un modelo de gestión 
denominado Gestión basada en los Procesos” (p.5). 
La Secretaria de Gestión Publica la define como: 
Forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del 
trabajo de manera transversal y secuencial a las diferentes unidades de 
organización, para contribuir con el propósito de satisfacer las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos, así como el logro de los objetivos 
institucionales. En este marco los procesos se gestionan como un sistema 
definido por la red de procesos, sus productos y sus interacciones, creando así 
un mejor entendimiento de lo que aporta valor a la entidad. (SGP, 2018, p.7) 
Usualmente se concibe a las entidades de manera funcional, donde sobresalen las 
jerarquías. Con la gestión basada en resultados, es una nueva proyección de la entidad, 
donde no existen fronteras entre las diferentes áreas, oficinas y direcciones, la gestión por 
procesos permite discernir la verdadera razón de ser de las organizaciones. 
A su vez la SGP (2018) establece las siguientes fases para fomentar la gestión por 
procesos; la primera fase consiste en el reconocimiento de procesos institucionales y el 
establecimiento de las características que lo integran. La segunda fase, de seguimiento, 
medición y análisis de procesos, considera la estimación del ejercicio y la contemplación 
de oportunidades. La tercera fase considera el mejoramiento y optimización de los 
procesos basado en las necesidades de la institución. 
Según su naturaleza holística implica la medición y mejora de sus procesos, además 
de la alineación con sus estrategias y los objetivos de la entidad. Si esa relación es ideal, 
las empresas lograran mejores resultados comerciales (Marija y Ivančić, 2020). 
En el presente estudio se consideró las siguientes dimensiones de la variable gestión 
por procesos planteados por la SGP (2018) “procesos operativos o misionales, los procesos 




Los procesos considerados operativos o misionales “son los que incorporan los 
requisitos y necesidades del ciudadano o destinatario de los bienes y servicios, y son 
encargados de lograr la satisfacción del mismo, estos procesos tienen que agregar valor, 
concepto relacionado a la cadena de valor” (SGP, 2013, p.6). 
Para Moreira (2009) lo define como la “clave de la Organización; los mismos que 
conforman el ciclo de vida de la información que son fundamentales en la cadena de valor” 
(p. 25). 
August-Wilhelm Scheer mencionó que la gestión por procesos se constituye como 
una herramienta importante en muchas instituciones, busca optimizar las competencias de 
una entidad y crea el valor de sus procesos, logrando efectos directos e inmediatos sobre su 
razón de ser (Tupa y Steiner, 2018). 
El prototipo de gestión orientada a los procesos permite establecer modelos que 
transfiguran los recursos de la organización en el resultado final, y estos parten de conocer 
la forma en como influencian los limitantes externos e internos (Kataev y Emelyanenko, 
2014).  
Por otro lado, los procesos estratégicos “son los procesos relacionados a la 
determinación de las políticas, estrategias, objetivos y metas de la entidad, así como 
asegurar su cumplimiento” (SGP, 2013, p.6). Las instituciones deben establecer 
dispositivos que permitan monitorear y evaluar los procesos. 
Según Moreira (2009) corresponde a procesos que “ejecutan las organizaciones para 
planificar, organizar y controlar recursos. Permite la agrupación de los procesos. A partir 
del conocimiento de las tareas que se involucran en cada uno, estamos en condiciones de 
agrupar a los mismos” (p.6).    
 Por su parte, Castanedo (2019) los procesos estratégicos son “los vinculados al 
ámbito de las responsabilidades de la dirección; se refieren a la planificación y a factores 
clave de realización de objetivos organizacionales” (10). 
Los procesos de apoyo brindan soporte los procesos operativos o misionales, 
comprenden tareas necesarias para el adecuado funcionamiento de la organización (SGP, 
2018, p.6). Para Ruiz, Almaguer, Torres y Hernandez (2013) son procesos cuyos 












Figura 2. Tipos  
Cabe resaltar, que los procesos estratégicos establecen el camino que se debe seguir 
para el accionar de los procesos misionales, manteniendo relación con la cadena de valor 
en las instituciones, estos utilizan los procesos de apoyo para efectuar las finalidades. La 
gestión por procesos necesita implementar soluciones creativas en las empresas que 
permita diferenciarse y ser competitivas a las organizaciones (Gošnik, 2019). 
Barrios, Contreras y Olivero (2018) “la gestión por procesos integra diversas áreas 
de la organización, la interacción entre estas se transforma en un factor clave para alcanzar 
la integración de las actividades y procedimientos” (p.103). 
 La implementación de la gestión por resultados, integra un medio de la gestión que 
persigue la modernidad, creando un valor agregado a la población e instituciones; 
contribuyendo a lograr los objetivos de la entidad. 
Por lo descrito en párrafos anteriores se establece como problema la siguiente 
interrogante de investigación: ¿cuál es la relación entre el planeamiento estratégico y la 
gestión por procesos en la Diris Lima Este, año 2020? estableciendo como problemas 
específicos (1) ¿cuál es la relación entre el análisis prospectivo y la gestión por procesos en 
la Diris Lima Este, año 2020? (2) ¿cuál es la relación entre la fase estratégica y la gestión 
por procesos en la Diris Lima Este, año 2020? (3) ¿cuál es la relación entre la fase 
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institucional y la gestión por procesos en la Diris Lima Este, año 2020? (4) ¿cuál es la 
relación entre la fase de seguimiento y la gestión por procesos en la Diris Lima Este, año 
2020? 
La investigación se justifica, en función, a como permite establecer la razón de ser 
del estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). A través de ella, se demuestra que el 
estudio se realizó por considerarse importante. El presente estudio tiene como justificación 
teórica el formar parte del proceso de la modernización del estado, ya que el planeamiento 
estratégico se considera como la primera columna de la gestión pública, orientado hacia la 
realización de los objetivos a través de la generación de estrategias. A su vez se considera a 
la gestión por procesos como la nueva perspectiva de ordenamiento sustentada en la 
simplificación, siendo la tercera columna de la gestión pública. Dentro de la justificación 
práctica; se encuentra inmersa en la investigación, puesto que el principal beneficiado es la 
Diris Lima Este y sus establecimientos de salud a cargo, la información generada a través 
de las conclusiones, permite el mejoramiento del estado actual del planeamiento 
estratégico y diseña una mejor gestión basada en resultados, ayuda al uso correcto de los 
recursos humanos, administrativos, de presupuesto, y de infraestructura, evidenciándose 
directamente en la calidad del servicio y los valores agregados brindados por los 72 
establecimientos de salud a su cargo. En cuanto a su justificación metodológica, asume la 
pertinencia de que los instrumentos confeccionados y posteriormente validados sirven en 
nuevas investigaciones. Finalmente, en cuanto a su relevancia social, permite el 
mejoramiento del sistema de salud a través de las entidades que lo conforman, posibilita el 
satisfacer con un mayor alcance las exigencias de la población, evidenciadas en la mejoría 
de su salud. 
Por otro lado se establece como objetivo general, determinar la relación entre el 
planeamiento estratégico y la gestión por procesos en la Diris Lima Este, año 2020 y como 
objetivos específicos (1) establecer la relación entre el análisis prospectivo y la gestión por 
procesos en la Diris Lima Este, año 2020 (2) establecer la relación entre la fase estratégica 
y la gestión por procesos en la Diris Lima Este, año 2020 (3) establecer la relación entre la 
fase institucional y la gestión por procesos en la Diris Lima Este, año 2020 (4) establecer la 




Finalmente se postula la siguiente hipótesis, existe una relación directa entre el 
planeamiento estratégico y la gestión por procesos en la Diris Lima Este, año 2020. 
Considerando como hipótesis específicas (1) existe una relación directa entre el análisis 
prospectivo y la gestión por procesos en la Diris Lima Este, año 2020 (2) existe una 
relación directa entre la fase estratégica y la gestión por procesos en la Diris Lima Este, 
año 2020 (3) existe una relación directa entre la fase institucional y la gestión por procesos 
en la Diris Lima Este, año 2020 (4) existe una relación directa entre la fase de seguimiento 





















2.1 Tipo y diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de investigación  
El presente estudio se comprende como del tipo básica. Para el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec, 2018) “es aquella que está 
dirigida a un conocimiento más completo a través de la comprensión de los aspectos 
fundamentales de los fenómenos, de hechos observables o de relaciones entre los entes” 
(p.6).  
El enfoque fue cuantitativo ya que se recolectaron y analizaron datos para dar 
respuesta al problema y comprobar la hipótesis previamente establecida. Para Hernández et 
al. (2014) recurre a recolección numérica  para probar hipótesis con análisis estadístico 
(p.10). 
Alcanzó el nivel correlacional, se buscó determinar el grado de asociación por 
medio de las dos variables, se midió de forma individual, se cuantificó y analizó su 
relación. (Hernández et al. , 2014). 
2.1.2 Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño del tipo no experimental, se observó el fenómeno estudiado, sin su 
manipulación; fue transeccional porque se recopiló los datos en un momento único. 
(Hernández et al. , 2014)  
Dónde: 
m: muestra 
O1: planeamiento estratégico 
O2: gestión por procesos   
r: correlación  
O1




2.2 Operacionalización de variables  
Tabla 1  
Operacionalización de variables 





“Proceso sistemático construido sobre el 
análisis continuo de la situación actual y del 
pensamiento orientado al futuro, el cual genera 
información para la toma de decisiones con el 
fin de lograr los objetivos estratégicos 
establecidos” (Ceplan, 2014, p.23). 
El planeamiento estratégico 
fue estudiado mediante una 
encuesta que se realizó a los 
trabajadores de las distintas 
áreas de la Diris Lima Este, 
según la escala de Likert 
(nunca, casi nunca, a veces, 




Ordinal          





















Forma de planificar, organizar, dirigir y 
controlar las actividades del trabajo de manera 
transversal y secuencial a las diferentes 
unidades de organización, para contribuir con 
el propósito de satisfacer las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos, así como el 
logro de los objetivos institucionales.  (SGP, 
2018, p.23) 
La gestión por procesos fue 
estudiada mediante una 
encuesta que se realizó a los 
trabajadores de las distintas 
áreas de la Diris Lima Este, 
según la escala de Likert 
(nunca, casi nunca, a veces, 
casi siempre, siempre).           
Procesos 
Operativos  
Producción de bienes y servicios 
Ordinal          
Politómica                                                                         
Discreta   
Necesidades del destinatario 
Satisfacción del usuario 
Procesos 
Estratégicos  
Monitoreo de procesos 
Evaluación de procesos 
Agrupación de procesos 
Procesos de 
Apoyo 
Soporte de procesos operativos 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población  
La población estuvo integrada por los 418 colaboradores de la sede administrativa de la 
Diris Lima Este, se consideró la condición laboral de nombrados, contrato administrativo y 
locación de servicios, sin importar el tiempo de antigüedad, incluirá tanto profesionales y 
técnicos de las diversas áreas de la sede administrativa.  
Para Arias (2012) la población se explica “como un conjunto finito o infinito de 
elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de 
la investigación” (p.81). 
2.3.2 Muestra 
Palella y Martins (2008) conceptualizan a la muestra “como una parte o el subconjunto de 
la población dentro de la cual deben poseer características que se reproducen de la manera 
más exacta posible” (p.93). Para la investigación, la muestra fue de tipo intencional, estuvo 
constituida por 70 trabajadores de la sede administrativa de la Diris Lima Este, donde la 
selección de los sujetos depende de las particularidades del estudio. 
2.3.3 Muestreo  
En la investigación se utilizó el muestreo no probabilístico, para Martínez (2012) el 
investigador elige la muestra, considerando los elementos que a su criterio son más 
característicos de la población. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas de recolección  
En la presente investigación se empleó la encuesta, según Tamayo (2008) permite recoger 
datos de forma ordenada en base al rigor de la información considerada, para describir y 
dar respuesta de relación de variables. 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
Según Bernal (2010) el cuestionario está conformado por “un conjunto de ítems planteados 
para generar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos de la 
investigación” (p.250).  
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Se consideró un cuestionario para cada variable, donde Grande y Abascal (2014) 
recomiendan que se debe tomar en cuenta las dimensiones e indicadores, se desarrolló 
según la escala de Likert (nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre, siempre) con la 
finalidad que la percepción de los mismos sea la fuente fidedigna de la investigación.  
Ficha técnica del instrumento planeamiento estratégico 
Nombre del instrumento : Cuestionario planeamiento estratégico 
Autor                            : Diana I. Jara Olivera 
Año: : 2020 
Lugar: : Diris Lima Este 
Objetivo: : Medir el planeamiento estratégico 
Administración:  : Individual 
Tiempo de duración: : 10 min 
   El cuestionario integró un total de 23 ítems, distribuidos en cuatro dimensiones; (I) 
análisis prospectivo, consideró 4 preguntas; (II) fase estratégica, 7 preguntas; (III) fase 
institucional, 5 preguntas; (IV) fase de seguimiento, consideró 7 preguntas. La escala de 
valoración fue tipo Likert, de la siguiente manera; nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), 
casi siempre (4), siempre (5) y los niveles son: deficiente, poco eficiente y eficiente. 
Tabla 2  












Deficiente 23 - 53 4 - 8 7 - 16 5 - 11 7 - 16 
Poco eficiente 54 - 84 9 - 14 17 - 26 12 - 18 17 - 26 
Eficiente 85 - 115 15 - 20 27 - 35 19 - 25 27 - 35 
 
Ficha técnica del instrumento gestión por procesos 
Nombre del instrumento : Cuestionario gestión por procesos 
Autor                            : Diana I. Jara Olivera 
Año: : 2020 
Lugar: : Diris Lima Este 
Objetivo: : Medir la gestión por procesos 
Administración:  : Individual 
Tiempo de duración: : 10 min 
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El cuestionario integró un total de 25 ítems, distribuidos en tres dimensiones; (I) 
procesos operativos, consideró 10 preguntas; (II) procesos estratégicos, 10 preguntas; 
(III) procesos de apoyo, consideró 5 preguntas. La escala de valoración fue tipo Likert, de 
la siguiente manera;  nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4), siempre (5) 
y los niveles son: deficiente, poco eficiente y eficiente. 
Tabla 3  










Deficiente 25 - 57 10 - 22 10 - 22 5 - 11 
Poco eficiente 58 - 91 23 - 36 23 - 36 12 - 18 
Eficiente 92 - 125 37 - 50  37 - 50  19 - 25 
 
2.4.3 Validez  
La validez permite establecer el grado en que un instrumento pretende medir el objeto de 
estudio (Hernández et al., 2014).  En el presente estudio los instrumentos fueron validados 
a través del juicio de 3 expertos, se sometieron a una secuencia de validez de contenido de 
tal forma que la prueba se acerque más a representar a las variables en estudio (ver anexo). 
2.4.4 Confiabilidad 
Para Hernández et al. (2014) la confiabilidad “se refiere al grado en que su aplicación 
repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (p.200). 
En el estudio se empleó la confiablidad mediante el índice Alfa de Cronbach, se 
aplicó el instrumento mediante la prueba piloto de 25 personas; en relación al primer 
instrumento, planeamiento estratégico, se alcanzó un Alfa de Cronbach igual a 0.826: el 
segundo instrumento, gestión por procesos, permitió un Alfa de Cronbach igual a 0.935, lo 
que evidencia que el instrumento es confiable. 
2.5 Procedimiento 
Se inició con la observación e identificación del problema, se estableció las variables de 
estudio con sus respectivas dimensiones, luego se elaboró el instrumento, basándose en las 
teorías y los indicadores plasmados con escala de valores, se aplicó la confiabilidad 
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mediante el Alfa de Cronbach, posterior a ello, se aplicó el instrumento, se ordenaron los 
datos recolectados y finalmente se realizó el procesamiento de la información para la 
obtención de resultados. 
2.6 Método de análisis de datos  
Los datos obtenidos se acopiaron en una matriz para su análisis a través del programa 
Microsoft Excel; se utilizó el análisis descriptivo de las variables para obtener la 
distribución de frecuencias, medidas de tendencia central y de dispersión. Para establecer 
los índices de correlación se usó el programa estadístico SPSS Versión 24.0; finalmente se 
hizo uso de la estadística inferencial para la contrastación de las hipótesis mediante la 
prueba coeficiente de correlación de Rho de Spearman, se concluyó con la elaboración de 
resultados a través de tablas y gráficos. 
2.7 Aspectos éticos 
En el presente estudio se ha recopilado el marco teórico necesario, donde se mantuvo el 
respeto por la propiedad intelectual, a través del uso de las Normas APA, evitando así, 
considerar cualquier omisión de referencias o situación de plagio. Se obtuvo el 
consentimiento de los participantes al ser informados sobre el estudio, al necesitarse la 
percepción del entorno laboral donde los trabajadores se desenvuelven, se garantizó la 
protección de su identidad, guardando las reservas del caso y la confidencialidad de los 
datos obtenidos, manteniendo su representatividad al considerar a todos los trabajadores 
sin importar la modalidad contractual ni el grado académico.  
Se buscó sustentar en la investigación; la transparencia y la capacidad de otorgar un 
significado de organización con una perspectiva diferente del modelo tradicional a la 
dirección general, a los gerentes, instituciones y sus trabajadores; encargados de proveer 
servicios de salud, en donde se encuentra inmersa la responsabilidad social que se tiene 
con la vida y la salud de la población, todo ello garantizando la sostenibilidad ambiental 
entre seres humanos y el ambiente natural basado en principios morales de solidaridad, 






3.1 Resultados descriptivos  
Tabla 4 
Distribución de frecuencias de los niveles del planeamiento estratégico 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Deficiente 29 41.4 41.4 
Poco eficiente 33 47.1 47.1 
Eficiente 8 11.4 11.4 









Figura 3. Niveles del planeamiento estratégico 
En la tabla 4 y figura 3 se visualizan los resultados de la variable planeamiento estratégico, 
en niveles y porcentajes, según los trabajadores ubicaron al planeamiento estratégico en el 
nivel poco eficiente con el 47.1%, el 41.4% en el nivel deficiente, y finalmente el 11.4% 
como eficiente. Podemos expresar que el planeamiento estratégico en la Diris Lima Este, 

















f % f % f % f % 
Deficiente 28 40.0 4 5.7 21 30.0 14 20.0 
Poco 
eficiente 
37 52.9 22 31.4 40 57.1 40 57.1 
Eficiente 5 7.1 44 62.9 9 12.9 16 22.9 









Figura 4. Dimensiones del planeamiento estratégico 
En la tabla 5 y figura 4 se visualizan los resultados de las dimensiones del 
planeamiento estratégico, en niveles y porcentajes, según los trabajadores ubicaron al 
análisis prospectivo en el nivel poco eficiente con el 52.9%, el 40.0% en el nivel 
deficiente, y el 7.1% como eficiente. En cuanto a la fase estratégica, el 62.9% la 
consideraron como eficiente, el 31.4% en el nivel poco eficiente y el 5.7% en un nivel 
deficiente. La fase institucional fue considerada en un 57.1% en el nivel poco eficiente, el 
30.0% en un nivel deficiente y el 12.9% como eficiente. Finalmente, la fase de 
seguimiento; el 57.1% la ubicaron en el nivel poco eficiente, el 22.9% como eficiente y el 




Distribución de frecuencias de los niveles de la gestión por procesos 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Deficiente 26 37.1 37.1 
Poco eficiente 28 40.0 40.0 
Eficiente 16 22.9 22.9 









Figura 5. Niveles de la gestión por procesos 
En la tabla 6 y figura 5 se muestran los resultados de la variable gestión por procesos, en 
niveles y porcentajes, según los trabajadores ubicaron a la gestión por procesos en el nivel 
poco eficiente con el 40.0%, el 37.1% consideraron a la gestión por procesos en el nivel 








3.2 Prueba de hipótesis 
Regla de decisión 
En el nivel de significancia “p” es menor a 0.05 se rechaza H0, 
En el nivel de significancia “p” es mayor a 0.05 se acepta H0 
Confianza al 95%, α =0.05 
Prueba estadística: coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Contrastación de la hipótesis general 
H0: No existe una relación directa entre el planeamiento estratégico y la gestión por 
procesos en la Diris Lima Este, año 2020. 
H1: Existe una relación directa entre el planeamiento estratégico y la gestión por procesos 
en la Diris Lima Este, año 2020. 
Tabla 7 


























Sig. (bilateral) .000 
 
N 70 70 
 
En la tabla 7, el valor del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es de 0,808, por 
lo que se determina que existe una relación positiva y alta, con un nivel de significancia de 





Contrastación de la hipótesis específica 1 
H0= No existe una relación directa entre el análisis prospectivo y la gestión por procesos 
en la Diris Lima Este, año 2020. 
Hi= Existe una relación directa entre el análisis prospectivo y la gestión por procesos en la 
Diris Lima Este, año 2020. 
Tabla 8 


























Sig. (bilateral) .018 
 
N 70 70 
 
En la tabla 8, el valor del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es de 0,283, por 
lo que se determina que existe una relación positiva y débil, con un nivel de significancia 
de p=0.018 < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula especifica 1, aceptando la 
hipótesis alterna 1. 
Contrastación de la hipótesis específica 2 
H0= No existe una relación directa entre la fase estratégica y la gestión por procesos en la 
Diris Lima Este, año 2020. 
Hi= Existe una relación directa entre la fase estratégica y la gestión por procesos en la 





























Sig. (bilateral) .000 
 
N 70 70 
 
En la tabla 9, el valor del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es de 0,771, por lo 
que se determina que existe una relación positiva y alta, con un nivel de significancia de 
p=0.000 < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula especifica 2, aceptando la hipótesis 
alterna 2. 
Contrastación de la hipótesis específica 3 
H0= No existe una relación directa entre la fase institucional y la gestión por procesos en la 
Diris, año 2020. 
Hi= Existe una relación directa entre la fase institucional y la gestión por procesos en la Diris 
Lima Este, año 2020.  
Tabla 10 






















Sig. (bilateral) .000 
 
N 70 70 
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En la tabla 10, el valor del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es de 0,617, por 
lo que se determina que existe una relación positiva y moderada, con un nivel de 
significancia de p=0.000 < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula especifica 3, 
aceptando la hipótesis alterna 3. 
Contrastación de la hipótesis específica 4 
H0= No existe una relación directa entre la fase de seguimiento y la gestión por procesos 
en la Diris Lima Este, año 2020. 
Hi= Existe una relación directa entre la fase de seguimiento y la gestión por procesos en la 
Diris Lima Este, año 2020. 
Tabla 11 


























Sig. (bilateral) .000 
 
N 70 70 
 
En la tabla 11, el valor del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es de 0,821, por 
lo que se determina que existe una relación positiva y alta, con un nivel de significancia de 









Después de la presentación y análisis de los resultados; fue necesario establecer las 
coincidencias o discrepancias de los resultados con el marco teórico y los antecedentes 
consignados en la investigación. Al respecto se estableció las siguientes discusiones, en 
referencia a las hipótesis planteadas. 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la hipótesis general, la relación entre el 
planeamiento estratégico y la gestión por procesos, determinado por el  coeficiente de 
correlación de  Rho de Spearman siendo igual a 0,808, significa que existe relación 
positiva y alta, con un p valor de 0.00, donde p es menor que 0.05, lo que corrobora la 
relación entre las variables; estos hallazgos son semejantes pero en correlaciones menores, 
según lo estudiado por Albarracín (2018) donde finaliza que existe una correlación directa 
de 0,704 entre las mismas variables de la investigación, en un proyecto de agua y 
saneamiento en el distrito de San Antonio de Huarochirí, además Cuya (2017) concluye de 
la misma manera, con un Rho de Spearman de 0,751 considerando al planeamiento 
estratégico y la gestión educativa como sus variables.  
Por otro, Romero (2016) relacionó al planeamiento estratégico y la calidad de 
gestión en una institución educativa, a través de la correlación de Pearson con un 0.782 
entre las variables estudiadas, concluyendo que el planeamiento estratégico origina y hace 
más fuerte los procesos, permitiendo obtener mejores resultados en función a las metas 
establecidas. Adicionalmente, Cahuich (2016) a traves del análisis anova mediante el 
estadístico F, que fue igual a 98.24 permitieron concluir que la variable grado de 
implementación de la planeación estratégica es predictor del nivel de gestión financiera, 
demostrando la importancia que tiene la variable en las organizaciones. 
En ese sentido consideramos lo expuesto por López y De la Garza (2020) quienes 
postulan que el planeamiento estratégico se constituye como un camino que facilita el 
posicionamiento de las organizaciones en su medio ambiente, permitiendo generar la 
creación de un valor en sus procesos, lo que resulta una ventaja que potencia la 




En relación al análisis descriptivo, el 47.1% de los trabajadores consideraron al 
planeamiento estratégico en el nivel poco eficiente. Para Riaño y García (2016) 
examinaron el proceso de gestión estratégica en tres nosocomios que tienen las mismas 
características de la Diris Lima Este, correspondían a entidades encargadas de brindar 
atenciones en salud, además desarrollaban componentes de docencia e investigación; que 
teniendo como objetivo primordial la satisfacción de las necesidades del usuario, 
concluyen, que desde una organización estratégica se necesita explorar la diferenciación en 
sus tareas, incluyendo la fase de formulación de objetivos y estrategias funcionales para tal 
propósito.  
En función a lo descrito, consideramos lo mencionado por Barreiros (2012) quien 
explica al planeamiento estratégico como un medio que sirve de ejemplo para el desarrollo 
de las diligencias de una entidad y que faciliten su conducción. Por su parte Chiavenato 
(2013) la considera como una actividad que permite anticipar los logros que buscamos 
obtener y que acciones debemos realizar, las cuales representan el cimiento para el 
accionar de las instituciones. 
Por otro lado, los trabajadores consideraron a la gestión por procesos con un 40.0% 
en el nivel poco eficiente. Resultados similares encontró Prado (2018) en su investigación 
realizada en seis hospitales de Lima Metropolitana, encontrándose en un nivel “en 
desarrollo” de la gestión por procesos con un 21.4%, relacionándolo con la antigüedad de 
las instituciones ejecutoras, lo que indicaría el rechazo, la rebeldía o retraso en la 
adaptación al cambio; la SGP (2018) menciona que la variable en estudio busca modificar 
el prototipo común de organización, donde los procesos deben considerar las cadenas de 
valor, garantizando que los bienes y servicios del estado obtengan resultados que impacten 
positivamente en los usuarios.  
Así mismo, Estela (2019) en su investigación menciona que la cadena de valor, 
contribuye a situar el rol de cada actor del sector salud y permite visibilizar las necesidades 
y la importancia del trabajo articulado, para brindar un adecuado servicio al ciudadano. En 
función a lo descrito, se expresa la intensión de la gestión por resultados, cuyo objetivo es 
desarrollar un estado moderno, donde la conceptualización de los productos que 
desarrollan las organizaciones se originen en el menester de las personas y que al final del 
proceso, retribuya las exigencias de la población. Tal como lo mencionado por Tupa y 
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Steiner (2018) quienes consideran que al ser aplicada logra efectos directos e inmediatos 
sobre su razón de ser. 
Al respecto de los resultados de la hipótesis específica 1, indica que la relación entre 
el análisis prospectivo y la gestión por procesos determinado por el  coeficiente de 
correlación de  Rho de Spearman siendo igual a 0,283, significa que existe relación 
positiva pero débil, con un p valor de 0.018, donde p es menor que 0.05, lo que corrobora 
la relación entre ellas; el análisis prospectivo según Barragán y González (2020) se 
constituye como una característica principal del planeamiento estratégico, determinado por 
el análisis FODA, los cuales fueron los indicadores considerados en el instrumento. De 
esta manera, según lo mencionado por Kataev y Emelyanenko (2014) el prototipo de 
gestión orientada a los procesos permite establecer modelos que transfiguran los recursos 
de la organización en el resultado final, y estos parten de conocer la forma en como 
influencian los limitantes externos e internos. 
Para el presente estudio el 52.9% de los trabajadores consideraron al análisis 
prospectivo en el nivel poco eficiente, estos hallazgos se contrastan con lo estudiado por 
Fernández (2018) donde buscó demostrar si el planeamiento estratégico y la gestión por 
procesos determinan la calidad del servicio en una institución educativa, donde 
consideraron al análisis situacional, como una de las dimensiones del planeamiento 
estratégico, estableciéndose en un nivel “en proceso” con el 91,8%. En relación a la idea 
anterior, existen diversas propuestas que explican el proceso del planeamiento estratégico 
donde incluyen el análisis o diagnóstico interno y externo, tales como las formuladas por 
Sapiro y Chiavenato (2011) y Glueck y Mintzberg, adicionalmente Bonsu (2019) menciona 
que mediante el aprovechamiento de las oportunidades permite que las entidades 
desarrollen su creatividad y su visión de forma innovadora, cumpliendo con su población 
objetivo.  
Al respecto de los resultados de la hipótesis específica 2, indica que la relación entre 
la fase estratégica y la gestión por procesos determinado por el  coeficiente de correlación 
de  Rho de Spearman siendo igual a 0,771, significa que existe relación positiva y alta, con 
un p valor de 0.000, donde  p es menor que 0.05, lo que corrobora la relación significativa; 
para Rojas, Rivero y De Oca (2017) esbozaron una metodología para la transformación a 
un prototipo de organización estratégica basada en procesos, la investigación estuvo 
integrada por cuatro fases, donde la tercera, hace referencia al diseño estratégico, menciona 
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que se debe tener en cuenta los riesgos relacionados con las estrategias, las cuales se 
materializan en los procesos, describe un mapa de procesos, que son los mismo que fueron 
abordados en el instrumento que evaluó la gestión por procesos en nuestro estudio, 
mencionando los procesos estratégicos, los de soporte y finalmente los de apoyo.  
Adicionalmente cuando se realiza la distribución de frecuencias de la dimensión fase 
estratégica, es considerada como eficiente con el 62.9%, demostrando lo descrito por 
Kearney (2019) en su artículo científico Strategic Planning for Financing and Growing 
Biotechnology Companies, donde menciona que para lograr una estrategia exitosa es 
necesario asegurar que las personas y los procesos estén en el lugar correcto, con el 
objetivo de ejecutar estrategias financieras ingeniosas y estrategias de crecimiento 
congruentes con los objetivos a desarrollar y entregar innovaciones futuras.  
En relación a la idea anterior, es importante mencionar a Howes (2018) quien indica 
que el planeamiento estratégico es sinónimo de liderazgo en las organizaciones, esto puede 
generar una disputa entre sus direcciones, resultando necesario cambiar el pensamiento 
tradicional por el actual. Por su lado Marija y Ivančić (2020) hacen referencia según la 
naturaleza holística de la gestión por procesos, implica la medición y mejora de los 
mismos, además de la alineación con sus estrategias y los objetivos de la entidad. Si esa 
relación es ideal, las empresas lograran mejores resultados comerciales. 
Al respecto de los resultados de la hipótesis específica 3, indica que la relación entre 
la fase institucional y la gestión por procesos determinado por el  coeficiente de correlación 
de  Rho de Spearman siendo igual a 0,617, significa que existe relación positiva y 
moderada, con un p valor de 0.000, donde p es menor que 0.05, lo que corrobora la 
relación significativa entre ellas; así mismo, al establecer la distribución de frecuencias de 
la dimensión fase institucional, podemos expresar que existe un nivel poco eficiente con un 
57.1%; según Ceplan (2014) esta es una fase que deben ejecutar todas las organizaciones 
públicas, ya que permite establecer la misión, así como la construcción de rutas 
estratégicas de la institución.  
En ese sentido, Fernandes et al. (2019) presentó un artículo científico donde aplicó 
la planificación estratégica en una institución de salud, concluyó que para resolver los 
problemas en la institucion es necesario delinear acciones estratégicas, pero estas dependen 
del grado de participación de los involucrados, considera como limitaciones para el 
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desarrollo de estas;  la falta de tiempo para la implementacion, bajo poder de 
gobernabilidad y la desmotivacion del personal frente a la realidad experimentada y las 
pocas expectativa de cambio. En relacion a ello, Sai (2020) nos menciona que es 
importante desarrollar un proceso integrador, ya que se constituye como un impulso para 
generar nuevas competencias gerenciales y estrategicas en sus dirigentes, para mejorar la 
funciones dentro de la organización. 
Al respecto de los resultados de la hipótesis específica 4, indica que la relación entre 
la fase de seguimiento y la gestión por procesos determinado por el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman siendo igual a 0,821, significa que existe relación positiva 
y alta, con un p valor de 0.000, donde  p es menor que 0.05, lo que corrobora la relación 
significativa entre ellas; para Rojas, Rivero y De Oca (2017) en su investigación 
mencionada anteriormente, consideraron como cuarta fase de su metodología a la 
implementación, seguimiento y control, donde se garantizó la retroalimentación de los 
resultados a través de la mejora continua; entendiéndose que esta debe ser desarrollada por 
los propios equipos, ya que ellos conocen lo ideal y lo que realmente se ejecuta.  
Finalmente, en la Diris Lima Este la fase de seguimiento se expresa en el nivel poco 
eficiente, con un 57.1%; para Ceplan (2014) se debe realizar el seguimiento constante a los 
objetivos mediante los indicadores definidos, con la finalidad de realizar el proceso de 
retroalimentación, anticipando los riesgos y oportunidades que se puedan presentar. Así 
mismo, Cepal (2006) refiere que la retroalimentación periódica y seguida permite 
monitorizar las brechas, estableciendo las diferencias entre las representaciones futuras y el 











Primera.  Se concluye que la correlación entre el planeamiento estratégico y la gestión por 
procesos, según Rho=0,808, considerada como una relación positiva y alta; así 
mismo se observa un p valor de 0.000, donde p <0.05, por lo que la relación 
entre ambas variables es significativa; es decir el planeamiento estratégico está 
directamente relacionado con la gestión por procesos en la Diris Lima Este, año 
2020. 
Segunda. Se concluye que la correlación entre la dimensión análisis prospectivo y la 
gestión por procesos, según Rho=0,283, considerada como una relación positiva 
pero débil; así mismo se observa un p valor de 0.018, donde p <0.05, por lo que 
la relación entre la dimensión análisis prospectivo y la variable gestión por 
procesos es significativa; es decir el análisis prospectivo está directamente 
relacionado con la gestión por procesos en la Diris Lima Este, año 2020. 
Tercera.  Se concluye que la correlación entre la dimensión fase estratégica y la gestión por 
procesos, según Rho=0,771, considerada como una relación positiva y alta; así 
mismo se observa un p valor de 0.000, donde p <0.05, por lo que la relación 
entre la dimensión fase estratégica y la variable gestión por procesos es 
significativa; es decir la fase estratégica está directamente relacionada con la 
gestión por procesos en la Diris Lima Este, año 2020. 
Cuarta.  Se concluye que la correlación entre la dimensión fase institucional y la gestión 
por procesos, según Rho=0,617, considerada como una relación positiva y 
moderada; así mismo se observa un p valor de 0.000, donde p <0.05, por lo que la 
relación entre la dimensión fase institucional y la variable gestión por procesos es 
significativa; es decir la fase institucional está directamente relacionada con la 
gestión por procesos en la Diris Lima Este, año 2020. 
Quinta.  Se concluye que la correlación entre la dimensión fase de seguimiento y la gestión 
por procesos, según Rho=0,821, considerada como una relación positiva y alta; así 
mismo se observa un p valor de 0.000, donde p <0.05, por lo que la relación entre 
la dimensión fase de seguimiento y la variable gestión por procesos es 
significativa; es decir la fase de seguimiento está directamente relacionada con la 




Primera.  Se recomienda a la Diris Lima Este, fortalecer el planeamiento estratégico, a 
través de la formulación de objetivos estratégicos, los cuales permitan identificar 
las cadenas de valor en sus diferentes procesos logrando la satisfacción de los 
usuarios. 
Segunda. Se recomienda a la Diris Lima Este, la confección y/o actualización de la matriz 
FODA, así mismo realizar la socialización de la misma con sus trabajadores en 
todas sus direcciones, esto conllevará a la toma de decisiones para mejorar la 
situación actual. 
Tercera. Se recomienda a la Diris Lima Este, mantener y potenciar la eficiencia de la fase 
estratégica, mediante la socialización constante de la visión y los objetivos 
institucionales, a todos los trabajadores, en todas sus direcciones, esto permitirá 
generar en sus colaboradores una proyección de futuro. 
Cuarta.  Se recomienda a la Diris Lima Este, la difusión clara y detallada de la misión de la 
institución, la secuencia lógica de sus acciones y las unidades orgánicas 
responsables para la ejecución, esto permitirá que sus colaboradores y procesos se 
alineen en la dirección correcta. 
Quinta. Se recomienda a la Diris Lima Este, el monitoreo constante de sus procesos, 
además de la identificación de las brechas existentes, desarrollando acciones 
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Anexo 1. Matriz de consistencia  
Matriz de Consistencia 
Título: Planeamiento estratégico y la gestión por procesos en la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este, año 2020. 
Autor: Diana Ines Jara Olivera 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores  
Problema General:  Objetivo General: Hipótesis General: Variable 1: Planeamiento estratégico 
¿Cuál es la relación 
entre el planeamiento 
estratégico y la 
gestión por procesos 
en la Diris Lima Este, 
año 2020?  
Determinar la relación entre 
el planeamiento estratégico y 
la gestión por procesos en la 
Diris Lima Este, año 2020. 
Existe una relación directa entre 
el planeamiento estratégico y la 
gestión por procesos en la Diris 
Lima Este, año 2020. 









Ordinal          
Politómica                                                                         
Discreta                                                                                                                                                  
1)  Nunca 










Deficiente                             
(23 - 53)            
2) Poco 
eficiente             
(54 - 84) 
3) 
Eficiente                













Objetivos Específicos: Hipótesis Específicas: 
Acciones 
Estratégicas  
PE1: ¿Cuál es la 
relación entre el 
análisis prospectivo y 
la gestión por 
procesos en la Diris 
Lima Este, año 2020?  
OE1: Establecer la relación 
entre el análisis prospectivo 
y la gestión por procesos en 
la Diris Lima Este, año 2020. 
HE1: ¿Existe una relación directa 
entre el análisis prospectivo y la 
gestión por procesos en la Diris 
Lima Este, año 2020?  
Fase 
institucional  
Misión  12,13,14,15, 




brechas  17,18,19,20, 
21,22,23 Valor público 
PE2: ¿Cuál es la OE2: Establecer la relación HE2: Existe una relación directa Retroalimentación 
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relación entre la Fase 
Estratégica y la 
gestión por procesos 
en la Diris Lima Este, 
año 2020?  
entre la Fase Estratégica y la 
gestión por procesos en la 
Diris Lima Este, año 2020. 
entre la Fase Estratégica y la 
gestión por procesos en la Diris 
Lima Este, año 2020. 
Variable 2: Gestión por procesos 








bienes y servicios 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 Ordinal          
Politómica                                                                         
Discreta                                                                                                                                                  
1)  Nunca 










Deficiente                             
(23 - 53)            
2) Poco 
eficiente             
(54 - 84) 
3) 
Eficiente                
(85 - 115)                    
       
PE3: ¿Cuál es la 
relación entre la Fase 
Institucional y la 
gestión por procesos 
en la Diris Lima Este, 
año 2020?   
OE3: Establecer la relación 
entre la Fase Institucional y 
la gestión por procesos en la 
Diris Lima Este, año 2020. 
HE3: Existe una relación directa 
entre la Fase Institucional y la 
gestión por procesos en la Diris 









11, 12, 13, 
14, 15, 16, 




PE4: ¿Cuál es la 
relación entre la Fase 
de Seguimiento y la 
gestión por procesos 
en la Diris Lima Este, 
año 2020? 
OE4: Establecer la relación 
entre la Fase de Seguimiento 
y la gestión por procesos en 
la Diris Lima Este, año 2020. 
HE4: Existe una relación directa 
entre la Fase de Seguimiento y la 
gestión por procesos en la Diris 








21, 22, 23, 
24, 25 
Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadísticas a utilizar 
Enfoque:                                       
Cuantitativo 
Población: Variable 1: Planeamiento estratégico Descriptiva: los datos obtenidos fueron acopiados en 
una matriz para su análisis a través del programa 
Microsoft Excel; se utilizó el análisis descriptivo de las 
variables para obtener la distribución de frecuencias. 
418 trabajadores de la sede 
administrativa de la Diris 
Técnicas: Encuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Instrumentos: Cuestionario                                                                                                                                                                                                         
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Tipo:                         
Básica 
Lima Este, se consideró la 
condición laboral de 
nombrados, contrato 
administrativo y locación de 
servicios, sin importar el 
tiempo de antigüedad, 
incluirá tanto profesionales y 
técnicos de todas las áreas 
administrativas. 
Autor:  Diana Ines Jara Olivera 
Año: 2020 
Monitoreo: 
Ámbito de Aplicación: trabajadores de la Diris 
Lima Este 
Forma de Administración: directa, duración de 
10 min. 
Tipo de muestreo: 
Variable 2: Gestión por 
procesos 
  
Inferencial: para la contrastación de las hipótesis se 
realizó a través de la prueba Coeficiente de Correlación 
Rho de Spearman. 
Nivel:                                                      
correlacional 
Muestreo no probabilístico  Técnicas: Encuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Instrumentos: Cuestionario                                                                                                                                                                                                         
Tamaño de la muestra: 
Diseño:                          
No experimental  
Fue de tipo intencional, 
estuvo constituida por 70 
trabajadores de la sede 
administrativa de la Diris 
Lima Este, donde la elección 
de los elementos depende de 
las características de la 
investigación. 
Autor:  Diana Ines Jara Olivera 
Año: 2020 
Monitoreo: 
Ámbito de Aplicación: trabajadores de la Diris 
Lima Este 





Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos  
 




      
INSTRUCCIONES: Estimado servidor, el presente cuestionario tiene por finalidad obtener información sobre la 
forma en como se viene desarrollando el planeamiento estratégico en la DIRIS LE, hacemos de su conocimiento que 
este instrumento es anónimo y que los resultados que se obtenga serán de uso exclusivo para la investigación. 
Agradezco su atención y colaboración, respondiendo a los enunciados con veracidad. Leer atentamente y marcar 
con un (x) la opción correspondiente a la información solicitada. 
 
 
      




ESCALA DE VALORES  











FORTALEZAS   
1 
Reconoce recursos o capacidades de la 
DIRIS LE que represente una fortaleza. 
          
DEBILIDADES   
2 
Reconoce limitaciones u obstáculos que 
represente una debilidad para la DIRIS LE. 
          
OPORTUNIDADES   
3 Reconoce elementos del entorno que 
signifiquen una oportunidad para la DIRIS 
LE.           
AMENAZAS   
4 
Reconoce elementos externos que 
representen una amenaza para la DIRIS LE. 
          
Fase 
Estratégica 
VISIÓN   
5 
La DIRIS LE ha socializado la visión de la 
institución. 
          
6 
Considera que la visión de la DIRIS LE  se 
ajusta a un futuro factible. 
          
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   
7 La DIRIS LE ha socializado los objetivos 
de la institución.           
8 Espera que los objetivos de la DIRIS LE se 
cumplan.           
9 Considera que los objetivos trazados por la 





ACCIONES ESTRATÉGICAS    
10 
Las estrategias implementadas son las más 
adecuadas para resolver problemas y 
cumplir los objetivos de la DIRIS LE.           
11 Considera que la DIRIS LE cuenta con las 
mejores estrategias para la ejecución de sus 
actividades.           
Fase 
Institucional 
MISIÓN   
12 Ha participado en la elaboración de la 
misión institucional.           
13 
Comparte la actual misión de la DIRIS LE y 
hace esfuerzos por mejorarla. 
          
RUTA ESTRATÉGICA   
14 Existe algún objetivo que considere más 
relevante para la DIRIS LE.           
15 Conoce la secuencia de las acciones que lo 
conducen al logro de algún objetivo de la 
DIRIS LE.           
16 
Se tiene definido las áreas responsables para 
el cumplimiento de cada una de las acciones 
o estrategias que conllevan al logro de los 
objetivos.           
Fase de 
Seguimiento 
IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS   
17 Ha recibido información sobre el avance en 
el cumplimiento de los objetivos y sus 
acciones estratégicas.           
18 En su oficina han establecido las causas y 
las posibles acciones correctivas para 
reducir las brechas.           
VALOR PÚBLICO   
19 Considera que la DIRIS LE genera un 
beneficio para la población.           
20 Considera que la DIRIS LE satisface las 
necesidades de la población           
21 Considera que la DIRIS LE genera algún 
beneficio y satisface sus necesidades como 
servidor.           
22 
Considera que la DIRIS LE se encuentra 
alineada con los objetivos del estado. 
           
RETROALIMENTACIÓN   
23 
La DIRIS LE ha socializado los resultados 
obtenidos en sus distintas evaluaciones 
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                 CUESTIONARIO - GESTIÓN POR PROCESOS 
 
 
      INSTRUCCIONES: Estimado servidor, el presente cuestionario tiene por finalidad obtener información sobre la forma en 
como se viene desarrollando la gestión por procesos en la DIRIS LE, hacemos de su conocimiento que este instrumento es 
anónimo y que los resultados que se obtenga serán de uso exclusivo para la investigación. Agradezco de atención su 
colaboración, respondiendo a los enunciados con veracidad. Leer atentamente y marcar con un (x) la opción 
correspondiente a la información solicitada. 
 
 
      
GESTIÓN POR PROCESOS 
DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE VALORES  











PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS    
1 
La DIRIS LE tiene establecido cuáles son 
los procesos que conducen a la producción 
del servicio que brinda.           
2 La DIRIS LE cuenta con un Manual de 
Procedimientos (MAPRO).           
3 La DIRIS LE pone en práctica el manual 
de procedimientos vigente.           
4 La DIRIS LE realiza de forma oportuna 
los procesos.           
5 La DIRIS LE ejecuta el presupuesto 
garantizando una gestión transparente.            
NECESIDADES DEL DESTINATARIO   
6 La DIRIS LE tiene definido cuál es su 
ámbito de aplicación.             
7 
La DIRIS LE tiene definido cuáles son las 
necesidades de la población y establece sus 
procesos en función a ello.           
8 
La DIRIS LE asegura la permanencia de 
sus procesos para asegurar la continuidad 
de los servicios.            
SATISFACCIÓN DEL USUARIO   
9 
La DIRIS LE cuenta con información 
sobre el alcance de los servicios brindados 
a la población.           
10 
La DIRIS LE implementa estrategias para 
la mejora de sus procesos, garantizando la 
satisfacción de los usuarios.            
Procesos 
Estratégicos 
MONITOREO DE PROCESOS   
11 La DIRIS LE realiza de forma oportuna el 




La DIRIS LE  verifica el cumplimiento de 
los tiempos en la realización de cada 
proceso. 
          
13 
La DIRIS LE verifica la distribución de los 
espacios físicos para asegurar los procesos. 
          
14 
La DIRIS LE implementa acciones de 
acompañamiento y monitoreo de sus 
procesos. 
          
EVALUACIÓN DE PROCESOS   
15 
La DIRIS LE cuenta con normativas, 
lineamientos técnicos u otros documentos 
que regulen el accionar de sus procesos 
          
16 
La DIRIS LE regula sus procesos en 
función al POI. 
          
17 
La DIRIS LE evalúa los resultados de sus 
procesos reconociendo sus avances y 
limitaciones. 
          
18 
La DIRIS LE evalúa el rendimiento y 
desempeño de sus trabajadores.  
          
AGRUPACIÓN DE PROCESOS   
19 
La DIRIS LE en funciones a sus avances y 
limitaciones establece mecanismos que 
eviten la duplicidad o reduzcan los 
procesos. 
          
20 
Realiza, administra y evalúa la 
implementación de servicios  
complementarios.  
          
Procesos de 
Apoyo 
SOPORTE DE PROCESOS OPERATIVOS   
21 
La DIRIS LE cuenta con un reglamento 
interno que regula el accionar de los 
servidores.           
22 
La DIRIS LE supervisa la jornada laboral 
para el cumplimiento de los procesos.           
23 
La DIRIS LE implementa proyectos o 
programas  orientado al cumplimiento de 
sus objetivos.           
24 
La DIRIS LE promueve alianzas 
interinstitucionales y/o comunitarias para 
alcanzar los objetivos de la institución. 
          
25 
La DIRIS LE adopta medidas de seguridad 
y/o gestión del riesgo de desastres. 
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1 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 4 1 5 3 5 4 4 3 5 5 4 5 4
2 4 4 4 3 3 3 3 5 5 3 3 1 4 4 4 4 2 1 5 3 3 4 3
3 5 5 5 5 2 4 4 5 5 3 3 1 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4
4 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 1 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4
6 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 1 3 4 3 4 5 5 5 3 4 3 3
7 3 4 4 4 4 4 2 5 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4
8 3 4 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2
9 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4
10 4 4 4 4 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3
11 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 1 5 3 3 3 3 4 5 4 3 4 3
12 5 5 3 4 4 2 4 5 4 4 4 3 2 4 3 5 4 4 3 3 3 2 1
13 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 3 1 3 3 3 4 2 2 4 3 4 4 4
14 3 4 4 4 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3
15 2 5 4 4 1 1 2 5 2 2 2 1 4 4 3 2 1 3 3 3 2 4 3
16 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3
17 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4
18 3 4 3 5 4 4 4 4 5 3 4 3 4 3 2 3 2 2 4 4 3 3 2
19 3 2 3 4 3 3 3 5 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 5 4 3 3 4
20 4 4 3 4 1 3 2 5 3 3 3 1 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3
21 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 5 5 2 3 3 2
22 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 3 3 4 2 3 5 5 5 4 4
23 4 4 5 4 3 2 3 2 3 3 3 1 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4
24 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 2
25 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3
26 5 4 5 3 5 4 5 5 4 3 3 3 5 2 4 5 5 3 4 3 4 4 4
27 3 4 3 4 5 5 5 4 5 4 3 1 5 3 3 3 1 2 5 4 5 5 3
28 4 3 3 3 2 4 2 5 4 3 3 1 2 3 3 4 3 4 5 3 3 3 4
29 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 1 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3
30 5 3 5 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
31 3 4 3 2 1 3 3 3 2 4 3 4 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 4
32 2 3 5 5 3 3 2 5 3 3 4 5 5 3 2 2 2 3 2 2 3 2 5
33 3 4 5 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3
34 3 3 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
35 1 3 4 4 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
36 3 3 3 3 2 4 3 5 4 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4
37 5 4 5 5 1 4 1 5 5 2 3 1 5 4 5 2 4 5 5 3 3 4 3
38 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 2 1 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3
39 3 4 5 5 4 4 2 5 5 3 1 3 5 5 3 5 1 3 4 4 4 2 1
40 3 4 3 3 1 1 1 4 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 4 4 3 4 1
41 4 3 4 2 4 3 4 4 3 2 2 2 4 1 3 4 4 2 3 2 3 3 3
42 2 3 2 3 4 4 4 3 4 3 2 1 4 2 2 2 1 1 4 3 4 4 2
43 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3
44 4 5 4 4 2 2 2 5 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 5 5 4 5 2
45 2 4 5 5 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2
46 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3
47 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
48 3 4 5 4 2 3 2 4 4 3 3 1 4 4 5 4 3 3 4 3 2 3 3
49 3 3 3 2 2 2 2 4 4 2 2 1 3 3 3 3 2 1 4 2 2 3 2


















51 2 2 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
52 4 2 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
53 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 2 5 5 5 5 4 2 5 4 4 5 4
54 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
55 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
56 3 4 3 3 1 2 1 4 3 3 3 1 2 1 1 3 1 1 4 4 3 4 1
57 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2
58 2 4 3 4 1 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2
59 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
60 3 5 5 5 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3
61 3 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3
62 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4
63 3 5 4 5 1 2 1 3 5 2 2 1 3 4 4 2 2 2 3 2 2 3 2
64 2 2 2 2 1 3 1 3 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 2 1 1 2 1
65 2 4 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1
66 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2
67 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3
68 5 4 5 4 1 4 1 4 3 2 2 1 4 3 4 2 3 4 4 3 2 3 2
69 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
70 5 5 5 5 2 3 2 3 3 2 2 1 4 3 3 2 2 3 4 3 2 4 2
56 




















































1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
2 5 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
3 4 5 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3
4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3
5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3
6 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
7 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4
8 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2
9 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
10 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3
11 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4
12 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5
13 4 5 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 2 3 4 5 3 1 2 3 5 3 4 4 5
14 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3
15 2 5 2 2 3 3 3 3 2 5 3 2 2 2 5 5 2 1 2 2 3 3 2 3 2
16 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3
17 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4
18 3 4 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4
19 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4
20 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4
21 4 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3
22 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
23 3 3 2 2 3 5 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4
24 2 2 2 2 2 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3
25 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3
26 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4
27 3 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 2 2
28 4 5 4 3 3 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3
29 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2
30 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5
31 2 5 5 5 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 4 5 4 3 3 4 3 3 3 2 2
32 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2
33 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 5
34 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5
35 2 4 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
36 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 3 3 2 5 3 4 4 4
37 3 5 3 2 4 5 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3
38 3 5 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3
39 3 1 1 1 1 4 3 2 5 2 3 2 3 4 3 2 3 2 1 2 2 3 5 4 5
40 3 1 1 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 1 4 3 3 4
41 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 1 1
42 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 2 1 1
43 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3
44 4 2 2 4 4 5 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 5 2 5 4 4 5
45 3 5 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
46 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2
47 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2
48 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
49 4 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2



















51 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4
52 3 5 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4
53 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
54 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4
55 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
56 3 3 2 3 3 4 2 1 1 1 1 1 3 2 3 3 2 2 2 1 3 4 3 3 4
57 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2
58 1 5 2 1 2 4 2 1 3 3 2 1 1 3 3 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2
59 3 5 3 2 3 4 4 3 2 3 1 1 1 1 5 2 3 1 1 2 3 4 3 4 3
60 3 5 3 2 3 5 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3
61 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 4 3
62 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4
63 2 5 1 1 2 5 2 2 4 1 1 1 1 2 5 2 2 1 1 2 5 3 3 3 2
64 1 3 1 1 3 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 3 1 3 3 3
65 2 5 1 2 2 4 3 3 4 2 2 2 1 2 5 3 2 2 1 1 5 2 2 1 1
66 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
67 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3
68 1 5 1 2 3 4 3 2 3 3 2 1 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 3 3
69 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
70 3 5 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
58 
 
Prueba piloto – planeamiento estratégico 
 




















































1 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 4 1 5 3 5 4 4 3 5 5 4 5 4
2 4 4 4 3 3 3 3 5 5 3 3 1 4 4 4 4 2 1 5 3 3 4 3
3 5 5 5 5 2 4 4 5 5 3 3 1 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4
4 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 1 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4
6 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 1 3 4 3 4 5 5 5 3 4 3 3
7 3 4 4 4 4 4 2 5 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4
8 3 4 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2
9 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4
10 4 4 4 4 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3
11 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 3 1 5 3 3 3 3 4 5 4 3 4 3
12 5 5 3 4 4 2 4 5 4 4 4 3 2 4 3 5 4 4 3 3 3 2 1
13 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 3 1 3 3 3 4 2 2 4 3 4 4 4
14 3 4 4 4 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3
15 2 5 4 4 1 1 2 5 2 2 2 1 4 4 3 2 1 3 3 3 2 4 3
16 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3
17 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4
18 3 4 3 5 4 4 4 4 5 3 4 3 4 3 2 3 2 2 4 4 3 3 2
19 3 2 3 4 3 3 3 5 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 5 4 3 3 4
20 4 4 3 4 1 3 2 5 3 3 3 1 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3
21 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 5 5 2 3 3 2
22 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 3 3 4 2 3 5 5 5 4 4
23 4 4 5 4 3 2 3 2 3 3 3 1 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4
24 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 2




















































1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
2 5 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
3 4 5 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3
4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3
5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3
6 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
7 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4
8 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2
9 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
10 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3
11 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4
12 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5
13 4 5 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 2 3 4 5 3 1 2 3 5 3 4 4 5
14 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3
15 2 5 2 2 3 3 3 3 2 5 3 2 2 2 5 5 2 1 2 2 3 3 2 3 2
16 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3
17 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4
18 3 4 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4
19 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4
20 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4
21 4 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3
22 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
23 3 3 2 2 3 5 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4
24 2 2 2 2 2 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3
25 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3
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